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Abstrak 
 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cempaka Putih merupakan instansi vertical 
Direktorat Jendral Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung 
kepada Kantor Wilayah DJP Jakarta Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
Stres Kerja, Beban Kerja dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan pada KPP 
Pratama Jakarta Cempaka Putih. Penelitian yang bersifat asosiatif ini menggunakan 
data kuantitatif yang diperlukan melalui riset lapangan dan riset kepustakaan, baik 
berupa wawancara ataupun pengisian kuesioner yang dibagikan kepada 72 karyawan 
sebagai responden serta wawancara dengan beberapa karyawan dan kepala KPP 
Pratama Jakarta Cempaka Putih. Metodeanalisis yang digunakan simple dan 
moderating regression analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa stress kerja 
mempengaruhi kinerja karyawan, dimana jika stress kerja meningkat maka kinerja 
karyawan akan menurun. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa beban kerja 
memperkuat pengaruh stress kerja terhadap kinerja karyawan. Serta hasil penelitian 
dari motivasi kerja berpengaruh positif (searah) dengan kinerja karyawan pada KPP 
Pratama Jakarta Cempaka Putih. 
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ABSTRACT 
 
 
Tax Office Pratama Jakarta,Cempaka Putih is avertical institution Tax Office which 
is under and responsible directly to the Regional Office of DJP Jakarta. This study 
aims to determine the Job Stress, Workload and Work Motivationon Employee 
Performanceat KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih. This associative nature of 
research using quantitative data required through field research and library 
research, either in the form of interviews or questionnaires were distributed to 72 
employees as respondent sas well as interviews with some of the employees and the 
head KPP Pratama Jakarta Cempaka Putih. The analytical method usedis simple 
and moderating regression analysis. The results showed that work stress affects the 
performance of employees, where by if job stress increases the employee's 
performance will decline. The results also show that the work load streng then the 
effectof work stress on employee performance. As well ast he results of work 
motivation positive effec t(unidirectional) with employee performance at KPP 
Pratama Jakarta Cempaka Putih. 
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